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ARAEAN KEPADA CALON:
' Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA soalan di datamLIMA muka surat yang bercetak sebelum andamemulakan peperiksaan ini.




l. (a) Sebuah syarikat lesen memandu bernama WZ Sdn. Bhd. bercadang untuk
menrbangunkan satu aplikasi hipermedia berasaskan web bertajuk "Lesexl
Mernandu Kereta: Panduan dan Persediaan". Objellif projek ini adalatr unhrk
mernberitatru orang ramai tentang langkah-langkah dan pembelajaran dalam
persediaan untuk mendapatkan lesen memandu kereta. Lakukan tugas fasa reka
bentuk dengan menjawab soalan di bawatr:
(i) Lakukan penstnrkturan maklumat (information stucturing) terhadap
dokumen tersebut.
(ii) Lakarkan Gambar Rajah Metodologi Pengurusan Perhubungan (Relationship
Management Methodoogy Diagram - RMMD) untuk applikasi ini.
(iii) Lukiskan keseluruhan citarasa dan lihatan (overall look and feel).
(30/100)
(b) Mereka bentuk pautan berselortu (associate) di dalam perrbangunan aplikasi
hipermedia adalah satu tugas penting bagi menyediakan sokongan navigasi yang
baik terhadap sistem. Terdapat panduan-panduan yang wujud untuk membantu
pereka dalan mernastikan pautan yang efektif. Sila jawab soalan-soalan berikut:
(r) Cipta nod banr dan bina pautan bersekutu terhadap perkataan bergaris.
"Kursus latihan industri menrpakan salatr satu kepeduan untuk pengijazatran.
Pelajar harus mencapai CGPA sekurang kurangnya 2,0, telah mengurrrpul
sebanyak 50 unit dan mesti berada pada status aktif untuk membolehkan
pelajar tersebut boleh memohon."
(ii) Tukarkan pemyataan di bawah kepada stnrktur pautan berseli:utu yang
efektif.
"Pengurusan projek perisian adalah penting di dalam kitar pembangunan
projek perisian. Elemen seperti peftmcangan projet penskedulan projek dan
pengurusan risiko menrpakan aspek yang penting dalam memastikan
kejayaan projek. Pengurus perisian bertanggunjawab dalam memastikan









nod dan pautannya di bawah, sila jawab soalan-soalan
(i) Ukur kepusatan (centrality) nod-nod tersebut.
(iD Susun semula pautan nod-nod di atas menggunakan kaedah atas-bawah (top
down) dan Mgraph untuk mengurangkan fenomena lebihan kognitii(cognitive overload).
Q0/rca)
(d) Huraikanpernyataan-pernyataanberikut:
(i) Penulisan dan pembacaan melalui hipermedia tak linear.
(ii) Elitasi (elicitation) maklumat dalam analisis keperluan.
(ii| Skop kor$ek tempatan (Locat contextualization).
(30/100)
















Diberi Rq ialah set dokumen yang relevan untuk pertanyaan q




Sila jawab soalan-soalan berikut:
(i) Lukis Ganrbar Rajah Panggilan melawan Ketepatan (Precision Versus Recall
Figure).
(ii) Kira Pwata Ketepatan pada Imej Relevan Terlihat (Average Precision at
Seen Relevant Images).
(iiD Kira Ketepatan-R (R-Precision).
(iv) Lukis Geraf Bar Ketepatan Histogram (Precision Histograms Bar Graph)
untuk membandingkan algoriftna anda dengan algoritna lain yang
mempunyai Ketepatan-R (R-Precision) = 9.4.
(40/100)
(b) (i) Adalah lumrah biasa apabila pengguna tidak pasti terhadap makh:mat yang
beliau cari. tlbahsuai pertanyaan di bawah menggr:nakan nilai "preference"
dan "importance" dalam menangani ketidakpastian (uncertainty). Nyatakanjawapan yang dihasilkan daripada pertanyaan yang telah diubahsuai
berbanding de,ngan pertanyaan asal.
'FIND DOCUMENT VERSION LAST WHERE
Docunent.Date > l I |/ 1998 AND
(Sender.Name: "NEC" OR
Product_Presentation CONTAINS'T.{EC*) AND
Product Presentation CONTAINS nPersonal Computer" AND
(Address.Country: "Italy" OR TEXT CONTAINS "Italy") AND
WTIH Company_Logo"
(ii) Dengan menoberikan contoh yang sesuai, definisikan istilah "polysemy" di
dalam pe,ncarian dalam web.
(20l100)
(c) Dua aspek penting antara muka pengguna (user interface) di dalam enjin carian
ialah antara muka pertanyaan dan antara muka jawapan. Anggapkan pertanyaan
anda ialah "car and insurance and price". Sila jawab soalan-soalan berikut.
(i) Lakarkan antara muka pertanyaan kompleks (complex queries) untuk
pertanyaan anda.






(d) (i) Terangkan aliran proses terhadap gambar rajah di bawah.
Pandangan
Logikal
(ii) Terangkan bagaimana gambar rajah di bawah menyokong sistem capaian
imej.
"r.utrlrl fthil*lfu
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(20l100)
